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表1 家内労働者の労働時間と賃金
（ガドバリーらの調査と苦汗産業展示会に基づく）
職 種 ｜臨す管！平均週収入
紳土服縫製ズボン 16 5s. 
シャツ 12 9-lOs. 
婦人服縫製スカート 14 6s.9d. 
ブラウス 14 6s.6d. 
ナイト・ドレス 14 6s.6d. 
，，，ュ、、－ハ, 11 10s. 
子供服縫製幼児服 14 6s.6d. 
セーラー・スーツ 14-15 8-13s. 
ボタンホール（シャツ） 10 4s.6d. 
ブーツの甲草縫製 14 12-14s. 
短靴 14 12s. 
スリッパー 11 12s. 
造花づくり 11-12 9-lOs. 
ビーズ細工 16 7s.6d. 
雨傘用飾り房 8-10 8-9s. 
鈎ホックのカードどめ 終日 3s.31/2d. 
紙袋づくり 9-16 2s.9d.-5s.6d. 
厚紙の箱づくり 10-16 4 9s. 
聖書の紙折り 16 9 10s. 
カタログ紙折り 7.5 7s. 
鎖製造 I 12 I山
釘製造 12-14 5-12s. 
Cadbury, E. and G. Shann, Sweating, London, 1907, 
pp. 25 34より抜粋作成
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